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Penelitian ini berfokus pada konsep wadi‟ah dalam jasa parkir dan 
ekonomi para petugasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dari profesi 
tersebut yang dilaksanakan di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. 
Konsep Islam dan etika bisnis Islam ternyata menjadi strategi yang 
diimplementasikan dalam bisnis ini, meskipun mayoritas yang menjadi 
petugas parkir disana bukan muslim. Konsep Islam yang diketahui digunakan 
dalam bisnis jasa penitipan ini adalah wadi‟ah, dengan adanya konsep 
tersebut maka pelaksanaan bisnis jasa parkir dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik. 
Tujuan Penelitian ini untuk konsep wadi‟ah dalam jasa parkir dan 
ekonomi para petugasnya di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, 
yaitu: (1) untuk mengetahui konsep wadi‟ah dalam jasa parkir di rumah sakit 
dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya dan (2) untuk mengetahui ekonomi 
petugas parkirnya menurut ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan desain penelitian study case. Data yang 
diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para petugas parkir dan 
pengawas petugas parkir yang ada di rumah sakit dr. Doris Sylvanus 
Palangka Raya. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) konsep wadi‟ah dalam 
jasa parkir di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya ialah titipan 
berpola yad amanah. Jasa ini mengikuti syari‟at dan etika berbisnis dalam 
Islam. Baik dari segi tanggung jawab, menetapkan tarif parkir, dan juga 
melayani konsumennya. Kemudian (2) ekonomi petugas parkir di rumah sakit 
dr. Doris Sylvanus Palangka Raya diketahui mampu mencukupi untuk 
memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Serta dalam pengelompokan 
kesejahteraan keluarga, kebanyakan para petugas ini dapat digolongkan 
menjadi kelompok keluarga yang sejahtera dan hanya sebagian yang 
termasuk kelompok keluarga yang pra-sejahtera. 
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ABSTRACT 
    This study focuses on wadi’ah concept in parking service and the 
economy of the parking officers in fulfill the economic needs from their 
professions at the hospital of dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. The concept 
of Islam and Islamic business ethics turned out to be a strategy that was 
implemented in this business, even though the majorities of which becomes a 
parking officer were not a Muslim. The concept of Islam was known to be 
used in this business deposit service is called wadi’ah, with the concept then 
the implementation of this parking business can provide the best service. 
    The purpose of this study was to know the responsibilities and economic 
needs of the parking officers at the hospital of dr. Doris Sylvanus 
Palangkaraya, namely: (1) to know the concept of wadi’ah in the parking 
service at the hospital of dr. Doris Sylvanus Palangka Raya and (2) to know 
the economic needs of parking officers according to Islam economy. This 
study used a qualitative approach and the research design was a case study.  
The data was obtained based on the interviews with the parking officers and 
their supervisors who were in the hospital of dr. Doris Sylvanus 
Palangkaraya. After that the data analysis was used a data reduction, 
presentation and the conclusion. 
    The result of this study concluded that: (1) the concept of wadi’ah in the 
parking service at the hospital of dr. Doris Sylvanus Palangka Raya is a 
deposit pattern yad amanah. This service follow the syari’at and business 
ethics in Islam. As well as in terms of determining the parking rates, caring 
the consumers and also using the concept of Islam that was wadi’ah in 
providing the deposit service. Then (2) the economic needs of parking officers 
at the hospital of dr. Doris Sylvanus Palangkaraya was known to be sufficient 
to  fulfill the primary and secondary needs. Therefore in grouping of the 
family prosperity, most of these parking officers can be classified into a 
prosperous family group and only a partly included of the family 
underprivileged groups. 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha‟ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
  
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Komater balik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
  
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis 
t. 
 ةاكزرطفلا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
ةيلهاج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 





ضورف Ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawumati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis uʽiddat 
تمركش نئل Ditulis la’insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 








I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
 
Sumber: Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi”. Palangka Raya: IAIN, 
2013. 
  
  
 
